




 Proses penciptaan karya ini merupakan proses yang dilakukan sebagai tahap 
untuk penyelesain Tugas Akhir dan mendapatkan titel Sarjana S.sn di Institut Seni 
Indonesia  Yogyakrta. Tahap penciptaan yang di lakukan melalui tahap eksporasi ide. 
Ide utama dari karya yang dibuat dengan konsep dan bentuk Tugu Yogyakarta pada 
Mebel interior kayu. Penuangan ide ke dalam membuat seketsa dan desain menjadi 
terwujudnya ide menjadi sebuah karya seni. Karya ini yang diciptakan berupa karya 
yang fungsional secara fisik maupun nonfunsional. 
 Dalam proses penciptaan ini penulis menghasilkan 5 karya seni yang 3 dimensi 
yang berwujud mebel antara lain Kursi santuy, meja panjang, lampu gantung,panel 
dan rak buku. Dalam tugas akhir ini penulis menyertakan tugas karya sebelumnya 
waktu masih di Minat utama kayu. Semua karya yang dibuat oleh penulis memiliki 
karakter atau bentuk sama dengan konsep Tugu Yogyakarta sebagai sumber ide 
dalam karya. 
 Dalam proses pekerjaan pembuatan karya seni yang telah dilakuka oleh penulis 
terjadi beberapa kendala teknis dalam pembuatan karya. Mulai dari kendala 
keuangan yang minim yang ingin membuat karya yang waoh akan tetapi penulis 
selalu semangat mancari uang untuk tugas akhir ini. Salain dengan kendala keuangan 
penulis juga mengalami kendala waktu proses mengukir,karna kayu yang dipili 
lumyan tua dan keras, sehingga mengukirnya penuh dengan perjuangan, allhasil ada 
bagian ukiran yang pecah/ terkikis karna terlalu kuat tekanan dan tidak mengikuti 
serat kayunya, selain mengukir, kendala yang di alami penulis adalah saat 
mengeburkarya lampu gantung, penulis terlalu terburu-buru menyekroll bentuk tugu, 
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